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Deacon James K. Upshaw 
Chainnan, Deacon Board 
Sister Gwendolyn Hull 
Church Clerk 
665 Michigan Avenue* Buffalo, New York 14203 
716-854-4880 
Reverend Andre Washington, Interim Pastor 
716-856-5037 
Reverend R. David HoUoway, Pastor Emeritus 
9%:'~tJm~~!Aa,IAall~.· 
UA'ld~~~IAallriM~fhMm~~~~-
Brother James A. Upshaw 
Chainnan, Trustee Board 
Sister Machelle Smith 
Financial Secretary 
, ~ IA IM~<y!M~ <yfM ~ u,n,dtk,;,,e ~nttld IA '!f',ru,, dobh,tM ~ 
~U/7 
~ Sf£Me1J< 9/~ ~,liM, Aa6 a;1kJtt,~md /h,e ealJ_ftom eartA{y la/J&r- tu luaoeufj, redl/mm, 
lwr §!!;<rd a;nd (i}/auio,r, y;JwJ <@Amv.. tl'e he7!el:f, rcJo/ue t/ud '"Ji Ji 6JJ:ii" witlt/ Aer, 6ouL 
6}f£jt1JtA,e,, re6olue aA tlw ~"1im1, <@Attreh, <@At1til' tlwt 1ue Mall euer- mnum1.bel' /,er, _jlne 
<@ktdttan, kaderMI and deuotvm, m tA.e f'Aoir, !hat Me lot,ed /x, well. ~Jdwr (i}/muh Jen,ed aA tlw 
(){,(//'/Mine eAai,per-Jonjf.,,r malJ:ff';f,ea,m and tlw,i aJ jn~nt-_o/ tlw dwi?:for, nuy,:re titan /,f,1_tenr,,r1earii. 
{jjf;;d,1? A.er- temtro aA /IWiMnt Me ereated tlw "{i}/e"P"t;;<ai ~ "aA a!Jl, (l!Jl1Ju1alpr~nen~r- /h,e, 
clw£r/6,r- JJU1J17# cfeam. l?liu /r°!J,r~zm Jerued aA a, tr-<u,1d17? ?mN1d,pr- nw,1:-ff', nzenl.beni gt th,e 1/uu<e/1,,· 
1£• /xx,/;.m,e ff<-d <@luriduuuJ j>t1Uie ,yx,ai"ftriJ. 
~ it :rox.hted /hat ttte 6/wll eonli!IUU3 tu, miaJ lwr- Jenlx3 gt !ut/l'JWr, u!#r& gt eneoair~f,ement and 
lte}(, epiriuud kader6Ap and aA ti!,('} mim hbr-ob,~»;?' dmt'lt, A.ere, Me 'If /Je ob11;fl'7? rp th,ere. 
6)1{(),rtAer- re6oltte- that a e'o/Y' gt tlu6 r&Jo/uti,,o,n, /Je kept i'n ()(v.rjlle6 a/nd one;j1,11en w tA,f!Jil/m11f u,fffi., 
(j(,(;r, c/e,fpaJt /m;c, and q/'ee&Nl,, and ()(f,r, 6t;n£,,ere <?nyxu/7#- {JJ;),,ze with h14UJ;J(, and cf/ralt r~-t; on/ 
!hi.6 d~ _o/ m,1/.r, f);,,,.d, tA.e !DMTtf#,;,/o@rUI, effaw , ~ /h,()(,(tla/nd and eletl(3fl/. 
?1 - l L, 
~Mt£, J;t, /t:uA~ Sister Diane Maxwell, President 
,,..(~""',;;,.:.=,f,.,,..&<=,__._,.,_,,..._
1-'8 __ ~=, .... _ 2"-'-~"""~r-:-/-"Prr--·,_" "----Reverend Andre Washington, Interim Pastor 
Deacon James K. Upshaw 
Chairman. Deacon Board 
Sister Gwendolyn Hull 
Church Cleric 
<PIL(JCJ?]:M (Bjf_PTISCJ' CJ{V(J?f;J[ 
665 Michigan Avenue* Buffalo, New York 14203 
716-854-4880 
Reverend Andre Washington, Interim Pastor 
716-856-5037 
Reverend R. David Holloway, Pastor Emeritus 
This is the day which the Lord hath made, 
We will rejoice and be glad in it. 
Psalm 118:24 
Brother James A. Upshaw 
Chairman, Trustee Board 
Sister Machelle Smith 
Financial Secretary 
~ it lw6 /4£«1ed the !J$n~f? ~heJ< tfi ea/1 fa·m/ ean/1{!;, /a6o,,J(, tufx;riLual r-@!; tAe !Jolll ~ 
OU/}(, ~ JM/e,Jt,, ~e,J<, S/~ <i}/n1uh, ate- Mr~ r-e6C<lt(e that Me Aad tlw ;tu:dif? _o/ fx;>it /(), 
a1c<?<lc Aem Ml· e,a,J't/,, a,nd 60/I 6e i;n.tjbir.ed,,, tlw lwpe ~h.eatten,. 
6}f{ikrtlwr, 1woltte CM a, fl'eneml ?fJAmeeA, r;l/:md°#' {ilk.luui/, ?fJAu,rd ?!JA<.itir-, QJ;,~ne& (,f;Tld 
91£'ther- j @II'oard. Sf&b1,a,y {i}keu:r, a/nd <?/t<1?e ~ {!Y['er1/.(Ira/Lmz, ?!Jo,mmi/tee, that- ll#! 
Mall ~/CJ(, r-eJJwmkr, lte,r, otemj/a6!, a-nd,,_/~l 6enli.ee tfi tAe eh.tv.mli-t/,,;rou#/wm lwr- nw,1'!? Jbl!Jf6 ry 
nu~JJ-,k~ u,nal h.eJ(, Aealtl,, ~an, ffi_j/uL ~'"? one tfi a1l/Jtu-er, «th.en- ea/1.ed tyx;-,n, 91.&}Ju:.r, 
~uth- 6e-nted a.6 a, teadic1< a1J1d p-r°,?'"-0/m· eltai1fx7r.(;o.n /;Ji, tlw {j!hm.dff, (i!/eltoc./ ~1,,r.tm,ent, Jab, 
p-&dent ry tAe ?fJAureh ?!JA.obJ<,, ~ra;nz, eltm/Jrpemo-n/J,}!, t/w Qik@',0ne/JIJ ~ 91.&}Jw}!, 6 @II'oad. 
t!iee-Jr-oJidenf; ry tAe S/£wmUP'Y' (i!/oeie(?, di-reetur, ~ tlw ~-aui-?f]Au,Jt'eh., 
nteJJUJeJ<, ~ tAe r;Ji.~ ~ {/Y{~oml.iM1., ?!Jo//JWlllt(J(3 and a Jab, 6)/r:;;wn, j ~ ekti,pelf6C<ll,. 
91Q onf; did Mejl,nd tim.e a,, &ente i/n Mr, elta,?!<:A., Me t[fOtJ a,('/f.tte i;n, tA,e 6)/,r.;;,wn j &fjxvrtntent _ry 
tAe ffj,ea.t fil::d.m @e<f'Jtb.Jt ~-cia./io,n, tuher.e M,e &e.ru-e.d a.6 tA.e del)()/,i.o.?ia.l /eader,. ({)ne _ry Mr, 
,?r-e.at /c:?6 ttr.a.6 to /xn,tt/ ttJi/1,, tAe ~nm1 ~ {!Y['ollertJ ~oli?'? 9/l,'°#°e fJtith· AeJ<, 6/A/.er-, 
!J/£r1iu1/ (ilk,h,h and tAe late ffjm.ee !Ya(j,{l} CM tAe "fjj-Mn, ffl;,r/6 ~ (5)ff:a o/1Y tAf? lttero tu 
lx/,,o/d. 
~ JOU, kne1ti !Jf P.tlt.eyc <;}hnilh at- all, ?<'<1.t, Aad to-knoui ~AeJ(, k'-lte a1zd de.tK./ilJn f<,, lw1:fomifj c11nd 
_/riend.6 alio,. (i!/M u/.CltJ MW t.tth.o. n.a,e,r, met a ara/J'rr,, alfJtt7j'~ Aad a A,i,nd u1ordry en.em.l/r~nwnt 
to olh.er6 a/nd tu-t;.-r& o/_lraioe a/nd tAamk,,{jlltf;r'? /,0, A.er, g,r.d and (i!/(lll{(l/r, ftt6 ?fJAr1a. !'-%ir,,.e, 
romernMF tAe cf,()(;d andpk,tJAan.t /h/lllcf6 «thidi ttte,J<e a jxcrt ~ Ae,r, ~, !e.t fJ6 r-enwJJWf';JC, Ul£ll ttl.e A.a.u.e 
1w 1//me tfi 6kmd idle- in-tAe fJIO/l"h ~ tAe !)t;J;n~f?· 
~ a :roJo/ued tltat me rJ/wl111u&tJ heF &emJe rj' hUlmO,~ dedkatio,n @nd "6}1{;,m, ~~n, "~lit, 
~ R'~ w-rJ!U',/R} A,e~ toknu1, tilnw, h'llbmJt al/Id 1'1U'0/7M ~/h~ a;nd fa~ w oee 
tlua Me fM/rk ry tAe eAmm u,.atJ (!0/Plied (14//. 
6)//'~ mlxllue- tlua a e<f? rj' t/wJ miolatto,n kJ kpt in, om,; fa a;nd MW pen, to, tA.~/mmif/ mill,, 
()U#, ~ Imm and ~eetum,, and om,;~ rf~· ~,w ,ui,t/;,, hmUJ.?', a;na ~~Mb 
t/wJ ~ r/ Oi(/Je ~,d, tlw lnff»lfl/()lllnh r/fow , PJ:;;,, lh,outku1d 0/Jul e/,eue,n,. 
l 
.. 
